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Sanford N . Katz, Child Snatching. The Legal Response to 
the Abduction of Children 
American Bar Association Press, Chicago 1981, 200 S., kart. $ 19 
Kindesen t füh rungen durch einen Elternteil gehören in den USA 
zum all täglichen Geschehen, man schätzt ihre Zahl auf einhundert­
tausend jähr l ich, mögl icherweise mehr. Die bisherige rechtliche 
Situation ermunterte die Eltern geradezu, beim Kampf u m das 
Sorgerecht nach Trennung oder Scheidung zur Selbsthilfe zu greifen. 
Die Zuständigkei tsvorschr i f ten der Einzelstaaten waren sehr weit 
gefaßt, oft genüg te die b loße physische Anwesenheit des Kindes, 
selbst wenn sie nur vo rübe rgehend war (etwa im Rahmen eines 
Besuchsrechts). F ü r Sorgerechtsentscheidungen anderer Staaten 
bestand praktisch keine Anerkennungspflicht, da sie nicht in Rechts­
kraft erwuchsen und bei ve ränder t en U m s t ä n d e n abände rba r waren. 
So gab letztlich die Vorstellung jedes Richters vom Wohl eines 
Kindes den Ausschlag bei der Frage, ob in einem Staat ein (erneutes) 
Sorgerechtsverfahren eröffnet und i n der Sache neu entschieden 
werden sollte (S. 13). Die Unscharfe des Kindeswohlbegriffs und 
eine verbreitete Tendenz, Einwohner des eigenen Staates zu begüns t i ­
gen, führ ten zu einer Vielzahl widersprechender Gerichtsentschei­
dungen und Sorge rech t sände rungen 1 ) . 
Die rechtlichen Ansätze zur Bekämpfung der Kindesen t führun­
gen sind das Thema des vorliegenden Buches. I m Mit te lpunkt steht 
der Uniform Child Custody Jurisdiction Act 1968 (UCCJA), ein 
Modellgesetz, das zur Umsetzung in geltendes Recht der Ü b e r n a h m e 
durch die einzelnen Staaten bedarf Da der UCCJA bei Drucklegung 
des Buches von ca. 46 Staaten2) ü b e r n o m m e n war, prägt er bereits 
wesentlich die neue Rechtssituation i n den USA. Das Gesetz hat drei 
zentrale Ansatzpunkte: (1) Eine Zus tändigke i t s rege lung , deren Ziel es 
ist, d a ß sich letztlich nur die Gerichte eines Staates zur Sorgerechts­
entscheidung (einschließlich Besuchsrechtsregelungen) berufen 
sehen, §§ 3 bis 8; (2) eine gegenseitige Anerkennungspflicht ergange­
ner Entscheidungen und eine Respektierung früherer Rechtshängig­
keit, §§ 6, 12 bis 16; (3) ein System interstaatlicher Information und 
Kooperation, das der Verwirkl ichung der beiden vorgenannten 
Punkte dient, §§ 6, 7 (h) (i), 15 bis 17, 20, 21, 22. 
Der Verf. führt den Leser zunächs t i n Thematik und Aufbau 
seines Buches ein (S. 1-10). Ansch l i eßend werden die Regelungen des 
UCCJA i m Überb l ick dargestellt (S. 11-30) und seine S c h w ä c h e n 
angedeutet (S. 30-33). Kapitel I I I bis Y I sind sodann der vertieften 
Diskussion der Zentralfragen gewidmet, der Regelung der Zus tänd ig­
keit, der Anerkennung, der So rge rech t sände rungen und der (vom 
UCCJA offengelassenen) „remedies" , d. h. der Rechtssanktionen und 
Rechtsbehelfe bei aktuellen Kindesen t führungen . I n diesen Kapiteln 
wertet der Verf. die bisherige Rechtsprechung auf der Grundlage des 
UCCJA aus und weist nach, d a ß das Gesetz übe rwiegend gut funktio­
niert. Wenngleich m e ß b a r e Auswirkungen derzeit noch kaum fest­
stellbar sind, so ist doch ein deutlicher Wandel der zwischenstaatli­
chen Atmosphä re , ein Trend zum höfl ichen „Bitte, nach Ihnen!" zu 
vermerken. Spannungen zwischen den Regelungen des UCCJA, die 
dem Kindeswohl auf genereller Ebene dienen wollen, und dem 
materiellen Kindeswohl i m Einzelfall sind allerdings nicht ausge­
blieben 3). 
1 ) B . Bodenheimer, der das vorliegende Buch gewidmet ist, läßt 
durch eine hypothetische Fallschilderung die Z u s t ä n d e plastisch 
hervortreten, 46 U . Colorado L . Rev. 496 f. (1975) 
2 ) Die angegebenen Zahlen sind uneinheitlich, S. 2 und 15, vgl . S. 
122. I n Appendix Α sind alle Staaten tabellarisch mi t Fundstelle 
und Ti te l des e inschlägigen Gesetzes aufgeführt, S. 125 bis 129. 
Nach dem Stand von Oktober 1981 fehlen als Ü b e r n e h m e r s t a a t e n 
nur noch: Massachusetts, Mississippi, Texas, der District of 
Columbia und die Territorien. I n Massachusetts hat der Supreme 
Court allerdings den UCCJA richterrechtlich ü b e r n o m m e n . 
3 ) Vor allem das Problem der Verwurzelung des ent führ ten Kindes 
i m neuen Lebensbereich, S. 15 f f , 39. Leider vertieft der Verf. die 
Frage nicht. 
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Hingewiesen wird schließlich auf den Parental Kidnapping Pre­
vention Act 1980. Dieses Gesetz unterstützt mit bundesrechtlicher 
Autorität die Politik des UCCJA, schließt damit zum wesentlichen 
Teil die Lücke im Hinblick auf die (wenigen) Nichtübernehmerstaa-
ten und stellt Bundesinstitutionen zu Zwecken der Lokalisierung und 
Sistierung flüchtiger Eltern zur Verfügung. 
Angereichert wird die Darstellung durch umfangreiche Anhänge: 
Text des UCCJA mit Anmerkungen der Berichterstatter (Commis­
sioners) und Übernehmerstaaten (Appendix A); tabellarische Aufli­
stung aller einzelstaatlichen Strafbestimmungen sowie deren Text 
(Appendix B) und Text des Parental Kidnapping Prevention Act 1980 
(Appendix C). Fall- und Sachregister runden das Werk ab. 
Das Buch bietet wertvolle Einblicke und Materialien zur Rechtssi­
tuation in den USA. Störend bei der Lektüre wirkt, daß der „straffe 
Zug" bei Aufbau und Darstellung fehlt, man also häufige Wiederho­
lungen in Kauf nehmen muß. Aus europäischer Sicht mag man 
bedauern, daß die internationalen Implikationen des UCCJA 4 ) nicht 
voll erörtert werden (Ansätze auf S. 24, 120 f.). Allerdings fehlt es 
insoweit offensichtlich noch an praktischem Anschauungsmaterial. 
Deshalb kommt es auch nicht zu einem Vergleich des U C C J A mit der 
Europäischen Konvention über die Anerkennung und Vollstreckung 
von Sorgerechtsentscheidungen und die Wiederherstellung von 
gestörten Sorgerechtsverhältnissen vom 20. 5.1980 (European Treaty 
Series Nr. 105) und dem Entwurf einer Haager Konvention über 
internationale Kindesentführungen 5). Durch seine ins Detail gehende 
Darstellung der ersten Erfahrungen auf inneramerikanischer Ebene 
hat der Verf. jedoch soliden Grund für einen derartigen Vergleich 
gelegt. 
Prof. Dr. Michael Coester, Augsburg 
4 ) Nach § 23 ist das Gesetz in seinen Grundzügen auch auf internatio­
naler Ebene anwendbar, dazu B. Bodenheimer, 14 Family Law 
Quarterly 99 (1980). 
5 ) Zum Vergleich des U C C J A und der Europäischen Konvention: 
Siehr, DA Vorm 1977, 220, insbes. 232 ff.; zum Haager Entwurf: B. 
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